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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
1. “Orang cantik tidak selalu orang baik, tapi orang baik selalu cantik”. – Ali 
bin Abi Thalib –  
2. “Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 




1. Orang tua tercinta Bapak Sutriyadi san Ibu Listiyani yang 
selalu memberikan dukungan berupa material, kasih 
sayang dan motivasi serta doa yang mengalir. 
2. My love Chanda yang selalu memberikan semangat untuk  
cepat wisuda.  
3. Sahabat yang selalu gila-gilaan bareng Aida, Mayga, 
Barik, Kholip, Anifa dan Riska (inces). 
4. Teman  Fergy yang selalu bawel “ayo ngel ndang garap, 
ben ndang bar” Ha ha  
5. Teman-teman kelas F kalian semua the best. 
6. Almamater Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
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Puspita, Angela Buqi, 2019. The Fourth Graders of SD 2 Dersalam Learning 
Achievement Improvement on Theme 4 – Various 
Professions through Implementation of Numbered Head 
Together Model (NHT) Aided by Pop-Up Book Media. 
Final Project. Universitas Muria Kudus. Advisors (1) Dr. 
Murtono, M.Pd., (2) Deka Setiawan, S.Pd., M.Pd.  
 
This research aims to improve the teacher’s skill and Civics and 
Indonesian language learning achievements of the students through Numbered 
Head Together aided by Pop-Up Book media on theme 4 – Various Professions 
for fourth graders of Sd2 Dersalam in academic year 2018/2019. 
Learning outcomes are a change of attiude in learning activities with three 
aspects, namely aspects of knowledge, attiude and aspects of skills. Number Head 
Together learning model with grouping techniques and uses numbers on the head. 
Pop-up book is a media that explains to students about the details of an object 
which is a topic of discussion in three dimensions. 
This Kemmis and Mc.Tagart classroom action research model was 
conducted through four stages in each cycle: planning, acting, observing, and 
reflecting. It lasted in two cycles which involved 20 students. Techniques of 
collecting data were test, observation, interview, and documentation. Techniques 
of analyzing data were qualitative and quantitative.  
The findings showed improvements on both teacher teaching skill and the 
students’ learning achievements on the theme – various profession. Teacher 
teaching skill improvement was 71% (well) in cycle I. It improved in cycle II into 
88% (very well). Cognitive learning achievement improvement on Civics content 
was 60% (failed) in cycle I. It improved into 80% (very well) in cycle II. 
Indonesian language content in cycle I was 65% (failed) and in cycle II 80% (very 
well). Affective aspect in cycle I was 70% (well) and in cycle II was 80% (very 
well). Psychomotor aspect in cycle I was 60% (sufficient) and in cycle II was 74% 
(very well). 
Based on the findings, it is concluded that Numbered Head Together 
model aided by Pop-Up media was capable of improving the students’ learning 
achievements.  
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Puspita, Angela Buqi, 2019. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD 2 
Dersalam Pada Tema 4 Berbagai Pekerjaan Melalui Penerapan Model 
Number Head Together (NHT) Berbantuan Media Pop-Up Book.Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP, Universitas Muria Kudus, 
Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd., (2) Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dan hasil 
belajar PPKn dan Bahasa Indonesia siswa melalui model Numbered Haed 
Together berbantuan media Pop-Up Book pada tema 4 Berbagai Pekerjaan Kelas 
IV SD 2 Dersalamtahun ajaran 2018/2019. 
Hasil belajar merupakan suatu perubahan sikap dalam kegaiatan 
pembelajaran dengan tiga aspek yaitu aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. 
Model Number Head Together merupakan model dengan teknik berkelompok dan 
memakai nomor di kepala. Pop-up book merupakan media yang menjelaskan 
kepada siswa mengenai rincian dari sebuah objek yang menjadi topic pembahasan 
secara tiga dimensi. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah PTK model Kemmis dan Mc. 
Tagart yang dilaksanakan emapt tahap setiap siklus meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan2 siklus dengan 
penelitian 20 siswa. Teknik pengumpulan data meliputi tes, observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik data kualitatif 
dan kuantitatif. 
Hasil penelitian terjadi peningkatan keterampilan mengajar guru dan hasil 
belajar siswa pada tema Berbagai Pekerjaan. Peningkatan keterampilan mengajar 
guru dalam mengajar sebesar 71% (Baik) pada siklus I dan 88% (Sangat Baik) 
pada siklus II. Hasil belajar kognitif mengalami peningkatan muatan PPKn 
sebesar 60% (Tidak Berhasil) pada siklus I dan sebesar 80% (Sangat Baik). 
Muatan Bahasa Indonesia siklus I sebesar 65%(Tidak Berhasil) dan siklus II 
sebesar 80%. Ranah Afektif siklus I sebesar 70% (Baik) dan siklus II sebesar 80% 
(Sangat Baik). Ranah Psikomotorik siklus I sebesar 60% (Cukup) dan siklus II 
sebesar 74%(Sangat Baik). 
Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa model Numbered Head Together berbantuan media Pop-Up 
Book terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 2 Dersalam.  
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